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 u099560 (K8F1ZCF  #'  NN.# 
        0r)04 0099570 K8F:IND#(++++).# 
01)5e)                  '
0099580  KdF:K8F/U1F  #(++++) 'ikemaseN  (++++).# 
          .;9051  0099590 KCF:IND  #(++++).# 
 )r706  0 
                    0099600  KiF:U2M #'otoocjaN 'aNta moo hitocu /0099610/ saraga  'aQtagane.#/-. 
           no ;                    0099610 KCF:IND #haa  (++++).# 
Dr)0'70 0099620  ulF:K8F  #'NNto  (++++).# 
                   0099630  /K8F:U1F #'a 'watasino  (++++).# 
        OrM I 0099640  U1F/K8F:IND #(++++).# 
  <,, ^ 
0'10h)   ' 0099650 K/8F:UlF  #'okaacjaN 'osara.# 
                   0099660  1F:K8F  Pas, 'aQta  (++++).#
0Mt, 
                  0099670  111F:K4F  #'obaacjaN  'aNta ha'jo /0099680/ gohaN tabete  kudasai ha'jo.# 
                                                  - 677 -
                                           ...JT o 0099680,K4F:UlF #hai  (++++).# 
                0099690kailT1F  #hai  hai hai.# 
                 0099700  11F:K4F #hai  hatio.# 
               0099710  14F:1J1F #hai.# 
°MOO                 ' 0099720 K4F:LF #soode 'jookoga /0099730/ 'juu kotoga  'okasii'wane.# 
 0'7)001            c-'1 0099730  U1F/K8F:IND  #hai.#        0/
               0099740  KbaK4F  #'aa.# 
                  0099750  i4F:KDF  #'anoo 'aa  'imagoro'wanee /0099760/  naNdemo  'warikaNga /0099770/ 
 ha'jaQte 'warikaNga 'eekeNnee /0099780/ 'anoo /0099790/ (++++)  na'ocjaNni 
                          soge  'iQte gose  (++++).# 
                                               ,0 
                  0099760ItF:K4F  #'aa.# 
                 0099770  IDF:K4F #'aa.# 
 L 0099780  KDF:K4F  Paa.# 
 o71000,  0099790  KCF:IND #(++++).# 
 0  fl  oo  b 0099800  KCF/K8F:  IND  #(++++  )  .# 
                0099810  {‹DF:;<4F #hoo.# 
                                                 - 678 -
                   ?F 0099820-K4F:KTF #korekara 'warikaNde nani surute kotoni  (++++).# 
               33                 ei009830_k_D:K4F#haa.# 
 :0099840'fiagKDFqiuN.# 
 /  00998504KKDF  PN  /0099860/ naNzo 'agerja mata gosaretari  mukookara /0099870/ 
 'ogoQte gos(++++) su(++++).# 
          O 
 07100c 0099860  U2M:IND #(++++).# 
                              7-f 
 ;2 0099870 X/2DF:K4F 
                  U09988010F:K4F #hUUN.# 
 ,p00998904410F #(++++) zibuNmo  'warikaNni  (++++) 'iQtamoNdadomo /0099900/ 
                           soodadomo 'iite /0099910,0099920/ 'i'wareta  (++++).# 
          
'  T0099900  IDF:K4F #hooN.# 
 0  9100d  0099910  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
                 / 0099920  Kdc:K8F/U1F #(++++)  'amanosaNtoko  (++++).# 
 to                   -0099930  KDF:K4F #haaN.# 
                            en 
 /  10099940 t4FIKDF  #'N.# 
 /20099950  K47:KDF #soge  '1Qte gos(++++).# 
                                                      - 67.9 -
 0099960(iDgK4F #huuN.# 
               -. 0099970  6AKDF  #huN.# 
 Orilqa 0099980 K4F:IND  #(++++).# 
 3 Li 
       0 to 2 0099990  i8F:KCF  #9  iiganee  .# 
 3S-
                   0099991X8F:KCF#'aa /0100000/  tokida nakena  dasaheN'wane.# 
        C 210 2.0, 0100000  U2M:IND  #(++++).# 
                   0100010  i8FKCF #sogeninai tokini'wa dasaheN'wane.# 
 ')1021 0100020 KCF:IND  #(++++).# 
        Dr.? 103 0100030  U2M:KCF  #'N.# 
 0100040  IF4F:KDF  #'asokono 'ano (++++)  (++++)saN(++++).# 
                  0100050/16F:K4F  #'aa.# 
  ()(1110 - , 0100060  el:KDF  #seNdo(++++) (++++) /0100070/  (++++)nee /0100080,0100090/ 
                          keNkwaigi'iN  (++++).# 
      071i - 0100070  K8Flff1F/U2M  #'ot000jaN  (++++).# 
                  0100080  KD  4F  #haa.# 
 3n"'       0t-7/0100090DiF:K8F #hai.# 
                                                      - 680 -
                               /337_.    170'1113  I 0100100 K8F:K4F #'obaacjaN /0100110/  (++++)  tabenasai  (++++).# 
                         "K4F:K8F :2 0100110'K4F:K8F #hai hei.# 
                 0100120  i4:KDF #keNkwaigi'iNni /0100130/ dete /0100140/  (++++) /0100150,0100160/ 
                              nani seraretaga.# 
 C71.20             
-  1 0100130  .011FACF #tabete cjoodai ha'jo.# 
         orilz 0100140  U1F:IND #(++++).# 
                  0100150 KCF:IND  #(++++).# 
                  0100160  U1F:IND #(++++).# 
 l''_0100170  18F:KCF/U1F  #(++++)demo 'iigane /0100180/  (++++).# 
 o  r1122 0100180  U1F:IND  #(4-+++).# 
  br113 0 
                  0100190  KDP:K4F  #(++++) hai  'obaaojaN  (++++).# 
                                       2 
       Or n3  I 0100200  lai:KeF #gotaigini  'aNta dokoidemo;# 
 c,  0100210  6:KDF #haN (++++).# 
 0100220  KCFIF:K8F/KCF  #(++++)masita(++++).# 
                         L. 
         c904)0100230 KDF:IND  #(++++).# 
 r0100240 i410:KDF  #'asuko  (++++) 'oNnasi 'anoo kjoodoono 'jamaga 'aQtagenadenee.# 
                                                  -  681 -
                   0100250  10F:K4F #hoo.# 
          7150c,0100260  KCF:IND#(++++).# 
                  0100270  K4F:IND#(++++).# 
                  0100280 KCF:IND#(++++).# 
                  0100290  AF:K4F #hoo.#
                  0100300  K4F:IND  #(++++).# 
                  0100310  KCF:IND  #(++++).# 
                  0100320 KCF:IND #(++++).# 
       C1171  ' 0100330  K4F:KCF #'iN'ja  'iidesugane.# 
                     q 
                  ^ 0100331 K8F:KCF #'a naNbodemo  'aaga.# 
                                 2 ,                 C/ 0100340 KalKDF #(++++) ma 'anoo /0100350/  gaQkoo /0100360/  teeneNde /0100370/ 
 'jamerare(++++)nee.# 
          ruc, a. 0100350  KCF:IND  #(++++).# 
        171!    omnic,_ 0100360 KDF/U2M:IND #'N.#
                    0100370  KDF:K4F #'NN  taisjoku saremasitanee.# 
                  0100380 U2M:IND #(++++).# 
 -  682  -
                    0100390  K4F1XDF  #naNdai 'joNhjakumaNde kaQta  (++++).# 
                 1 0100400  KI8F:KCF/K4F  #huuN  'abakaN(++++).# 
                 % 0100410  S1TK4F  #huuN  sogedesu'wanee.# 
        0 '1 I C 9-ek 0100420  K4F:IND #(++++).# 
 , - 
        0 q1C3 0100430  Ki8F:KCF  #moraQte 'inana 'ikeN'wa.# 
                    0100440  KCYA8F  #moraQte  ka'eenasai'jo.# 
 0100450CF #seNdo /0100460/ moraQte  ka'eemasita.# 
         0  MC30, 0100460 KCF:IND  #(++++).# 
                   0100470  16;:K4F #soode /0100480/ 'oNkjuu'wa hairusinee.# 
         VI1c-310 0100480  K4F:IND  #(++++).# 
            -7/Ali 0100490  KCF:IND #(++++)nea.# 
    orliN `i 
                    0100500  WADF  #(++++)mo  'arusinee.# 
                ° 0100510  IDF:K4F #'NN.# 
                  0100520  U2M:IND #(++++).# 
 /0100530  Ki1PK4F  #oikako'obasaNtoko(++++) /0100540/ kotosi /0100550/ 
 'jamerarema(++++)keN(++++)nea.# 
                                                - 683 -
       071r1  0100540  i8;:KOF #beNtobakoni  mora(++++).# 
                0100550  kF:K8F  #'aN.# 
                 0100560  K4FEDF  #haaN.# 
                  0100570  ibilfK4F  #(++++)dakeN zeekiNga 'oote 'ikeNte (++++).# 
      b'7162.' 0100580  aF:KCF/U2M/U1F  #(+++,)ga  suNda.# 
                  0100590  k4P:KDF #'aa soge(++++)nee.# 
                  0100600  KDF:K4F  #'aaN.#
                  0100610  i4F:KDF#bakudai  /0100620/  (++++).# 
 Dllb3 0100620  K8F:IND  #(++++).# 
                   0100630 YD'i":-K4F  #naNbjakumaNdesudakeNnea.# 
                  0100640  K4F:KDF  #haN.# 
 Vnri0  / 0100650  14F:U1F/K8F  #cjoQto dogenakaine.# 
        09V-10a0100660 K4F:IND  #(++++).# 
                  0100670  I4F:K4F#hai hai.# 
                      ,-- 
        09170b 0100680  U2M:IND  #(++++).#                   
'  0100690/K8F
:K4F #'aa korja zjootoodesuda.# 
                                                 - 684 -
                    k8F:K4F   / 0100691K #kora gookakuda.# 
      D0100700 U2M:IND  #(++++).#           c,9r/D, 
               0100710  K8F/KDF:IND #(++++)  gookaku  (++++).# 
               0100720  K4F:K8F/KDF/U1F #koNdagookakudato.# 
 ?3,42.                -0100730  K8F:K4F #'aa sorja 'jokaQtanea.# 
              0100740  1614K8F  #(++++)  hugookakudaQta(++++)?# 
               0100750  16KDF  #'aa (++++) hugookakude 'aNta;# 
               0100760  UlFiKDF #(++++)  mucukasi(++++).# 
              '0100770  KbF4U1F#'aa.# 
                                 9 
               0100780 K8F4KDF  #piNpiN  piNpiN.# 
             2 0100790  AFk8F  #'aa sogeka.# 
      011n7Dol 0100800  K4F:IND #(++++).# 
               010081  U1F:K4F/KDF #kora gookaku.# 
                            '34 
    0  917  I              , 0100820  K8F:K4F #hai 'obaacjaN soko /0100830/  (++++).# 
     t`-W12 _ 0100830  K4F:IND  #(4+++).# 
 :5-0100840  l&F:U1F/K8F/K4F  #'aa  'okasii.# 
                                             - 685 -
                                              , 7-1  1 0100850  1DF:K4F #saa /0100860/ 'obaacjaN  gohaN tabete (++++).# 
 61181 0100860 U2M:IND  #(++++).# 
             2 0100870  .4F:KDF#hai hai.# 
                      \^. 
CM(10 r  '0100880  K6:U1F/K8F #sumimaseN (++++).# 
       nnOct 0100890  K4F:IND  #(++++).# 
              0100900  131/K8F:KCF #hai.# 
               0100910  K8i7U1F:KCF  Wmoo moo 'iQpai gohaN.# 
      zrliclob 0100920  KCF:IND  #(++++).# 
 C'0100930  AF:K8F/U1F #moo  takusaN.# 
      Clic(Dc 0100940  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
    (                0100950  K4F:IND #(++++)nee.# 
   11`-2,  (/'(07,,/ 0100960  KCF:IND  #(++++)da'wanee.# 
 0  919  3 0100970  K4F:IND  #(++++).# 
 0g.20  r 0100980 K8F/KDF:IND  #'i'ja 'ii'wane.# 
 r", 0100981 K8k/KDF:IND #maa  'ii(++++).# 
              0100990 KCF:IND  #(++++).#       0
.2,01 
                                           - 686 -
                ( 0101000  UiM:K8F/KDF  #(++++) 'omai mata (++++).# 
 0  9  2-11 0101010  K8F/KDF:IND  #(++++).# 
 01.2.20 
                   0101020  K6F:IND #gohaN (++++).# 
         0221 0101030  UlF:IND  #(++++).# 
 0-2.30  e- r-
               / 0101040  ,10,11(8F  #seQcjaN.# 
              c 0101050  K8AKDF #hai.# 
                  0101060  64k8F  #zahutoN(++++) (++++) tokoro  naika?# 
                 0101070  8F1KDF #'aa'jo.# 
         09230a. ' 0101080  KDF:IND  #(++++).# 
                   0101090  1.1'119:10F  Pea (++++).# 
                      5              0101100 lizF:KDF  #(++++) 'obaacjaNga sicjoonasaru.# 
                   0101110 aiF:KDF/K8F #sono (++++)no 'ima (++++)  zasikini  'arukeN  'ima moQte kuru.# 
 ó23)q   t70101120  U2M:IND  #'N  (++++).# 
 D'7232 0101130  K8F/KCF:IND  #(++++).# 
0 1246 1 0101140  UiF:K8F/KDF  #'watasi naNdai;# 
 0101150  U2M:IND  #(++++).# 
 o1241 
                                                  - 687 -
                   0101160  UIF:KDF/K8F #'a 'aNtamo soko /0101170/ (++++)  (++++)ka.# 
                  0101170  kiliFitlF  Paa.# 
 0101180  ii2IF:KDF/K8F #'ocja /0101190/ cuide  (++++).# 
         TPCI 
 . _2101190  KDF/K8F:IND  #(+++).# 
                  0101200  K6F:U1F/KDF  Pocja.# 
 0101201  K'F:U1F/KDF  #nakatabako.# 
                   0101210  KDF/K8F:K8F/U1F/KDF #nakatabako.# 
         0 P-7 0101220  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                   0101230  ib14-K8F #hoNnara /0101240/ 'iku.# 
                 0101240 UlF/                             /K8 :KDF#hai hai.#
021)() .2                    ' 0101250KDF:K8F #(++++) 'ucimo sibirega kireta'wa.# 
                (2 0101260  16F6F #hora  mii.# 
                 - 0101261  i8F7KDF  #sitdnokotobaQkari ' Qte.# 
 0941 0101270  KCF/K4F:IND #(++++).# 
1270 
               ( 0101280 K6:IND #doQkoisjonosjo.# 
OtM 0101290  KilIKDF #sokoga takakutenea;# 
                                                - 688 -
                0101300  I4DFjK8F  #takate  'erai'wa.# 
               9 0101301  ibFfK8F  PobasaN 'asiga 'itani  naa  hazuda'wane  konogotoku.# 
             C 0101310  CF:KDF/K8F  #(++++) zuQto hikuito  (++++).# 
    092E1 /./- 0101320  KDF:IND  #(++++).# 
              0101330 K8F/U1F:IND#(++++).# 
 —0101340  AF:K8F/U1F  #'aa.# 
                       -43'6 't>2710 -7- 0101350u2MTK8F  #'aaganee.# 
 0101360  KeF:U2M  #dokoni  laakane?# 
              0101370  V1F:K8F/U2M#naniga?# 
 _'0101380  K8M1F  #kotacu  (++++).# 
                0101390  111F:K8F  Pas, soone huN.# 
                        7.1 ,               ;0101400 K8k1U2M/Ul
F  #(++++) 'aQci 'okuni  'oiejoo'wa.# 
                        2 
             70101410U2M:K8F/UlF  #'i'ja (++++).# 
      0'72110101420 K8F:IND  #(++++).# 
                         Q/7? -1 
 :010143011F/U2M  Pi'ja (++++)  'ikeNga.# 
                                                                                              At / 4,t3;')
               0101440  K8F:U1F #huNna 'jameta'wa.# 
                                        - 689
 0 0101450  t1Y:K8F  #(++++) 'okuno  tokoi 'agaQte  kinasai.# 
                               Z 
               I 0101451 J1F:K8F #'okuno 'okotaN toko  (++++).# 
                 0101460  U2M:IND  #(++++). 
GI-1300 
                 0101470  AF:KCF  #'ii teNkide /0101480/ gozaimasita.# 
                 ' 0101480  iCF:KDF #ha  (++++) 'jobarecjoomasu'wa.# 
                  0101490  iDF:KCF  #gokuroosaNde  gozaimasitane.#
              //ti    'i301-7:: 0101500  K8F/KCF/KDF:IN])  #(++++) maa.# 
 Or1310                  0101510 ULKDF/K4F #(++++)kosiga'itatekosiga'itate;# 
                 0101520  EDF/K4F:U2M #huuN.# 
 bc.                 0101530  KCP
:U2M  #nakanaka /0101540/ cjuugosi  (++++).# 
 0,7311 0101540  U2M:I14D  #(++++).# 
                                   /) 
               0101550  iTIF;IIKCF #'NN.# 
                   0101560 V1F:kCF  #mata 'ookina 'ami 'agetari 'oroitari seN naraNdakeNnea.# 
 t 0101570  KCF/KDF:UlF  #'aaN.# 
 O173.20 ,  10101580  AFitlF #'ju cjoQto 'ju 'juzuga takaine cjoQto.# 
              r 0101590  UiF:KDF  #'aa.# 
                                                                                      //'r 4fr: '622. 
                                                 - 690 -
                0101600  ki4F7V1F  #saNzjuugo'eN.# 
              J 0101610  Dri1141KDF  #saNzjuugo'eN.# 
               0101620  ADFUlF#'aa.# 
                0101630  0310F  #'aa.# 
        1132-0A  "0101640  KDF/K8F:IND #(++++).# 
                 0101650  K6FLUIF  #konaida  macumotosaNganea /0101660/ 'ano  'otaku 'juzuga 
                        (++++)nea /0101670/ zibuNtoko  (++++) /0101680/  'oci'aisaNni  kaQte 
 moraQtenea /0101690/ maa (++++) siNpaide 'ikeN'wa (++++) 'ii'ja nizjuu'eN'wa 
                        daitara (++++).# 
                                            4-t) 
               ° 0101660V1F:KCF  #'aa.# 
                            4 
                                         e--( 
                0101670UlF:KCF #'aa.# 
 011321  0101680  KtiF:IND  #cjoQto 'aNta.# 
                01016901111F:KCF  #'aa.# 
                 0101700  Z1F:1CF  #'aa  'aa  'aa  'aa  'aa  'aa.# 
             ( 20101710 ibFitlF #'i'ja 'oci'aisaN(++++) kitadomonea /0101720/  (++++) 
 siNpai sicjorareta.# 
 -  691  - 
                                                                                                                                 •
 ululizu  f'aavff 
                  0101730  tlF:KCF  #soodesitaka.# 
                  0101731111F:KCF#(++++) /0101740/  cjoodo 'ano (++++)ni moraQtakeNkosonee 
 'jokaQtadesu'wa.# 
                   0101740  kCFITUF  #(++++) saNzjuu'eNno.# 
                  0101750  Z4F:KCF #'N (++++).# 
                  0101760  tharlF/KDF  #'juzu sitocuga  nizjuugo'eN?# 
 0101770  &:K8F  #saNzjuugo'eN.# 
                     k 
                    0101780 K8F:KDF #saNzjuugo'eN.# 
                 0101781  K8FLF #takainea.# 
                        -/34- 
                  0101790u2MikoF  hoN.# 
                       Li  2  7\ 
                    0101800  KCF:K8F  #(++++) 'arimaseNdamoN.# 
                  0101810  K8F:IND  #(++++).# 
 7330• •                   0101820  lai:UlF #saa hoNnara;# 
                         , 
                 r0101830r1F:K4F  #saa saa /0101840/ tabete kudasai.# 
f 
k3       33)                   0101840 KSF
:KCF #huuN.# 
                                                   - 692 -
 UIVIOW  A4E:UIF  ffcjoodaisimasjoolca.if 
                                                                                                  , 
'40101860MP:1%F #haa  has doozo doozo.# 
 S- 0101861  T31F:K4F #doozo  (++++).# 
/
                    0101870/K8F:K4F  #(++++) 'onaka  suitadesjoo.U/ 
                 01018803J:3K8F #haa haa.# 
                    qP    r-(311-13". 0101890  U2M:K8F  #'anoo (++++).# 
 ,I" 0101900  X8F11J2M #'N  'N  'N.# 
 01135-0 ((7.1             ' 0101910 K61:K4F #'watasi'wa zjuubuNni  (++++).# 
                  0101920  L4F:KCF #doozo doozo.# 
r13 ' 
3 
                     0101930 KDF:UlFPara 'obasaN 'omaisaN gohaN  tabeeda'wanea6# 
 0101940  111111.CDF  #'1'ja 'watasi'wa mata 'ocja noNdari (++++) /0101950/ 
                              'onaka sukaNga.# 
       C13170,1 0101950  KCF/K4F:IND  #(++++).# 
                  0101960  K4F:U1F/K8F/U2M#'i'ja  kokoi  kuru.# 
 0'13e I 
                  0101970  tlF:K4F 
                                                                ' 
       ct132 01019802M:KCF sokoni  'aru.# 
                                                                                                                              ((-4
 1,c'e  3?3 
                                               - 693 -
 ulovtio  twillu4m  Ira  norinl.f 
               2 0102000  U2M:KCF  #'aQ  (++++).# 
                                               )=,
_ 
               LI 0102010 kOFVU2M  Pill.* moo 'ii /0102020/  (++++).# 
                - 0102020  i2KCF #'aa  (++++).# 
                  0102030  #'aite /0102040/ ka'waredo nusi /0102050/ ka'warazude maido 
                           'omaisaN /0102060/ 'ocjano 'aite site;# 
     VI363                  0102040  K4
F:IND  #(++++).# 
                  0102050 KCF:IND#(++++).# 
               ,r      / ry- 
tri3r11)                   0102060  Z12P:111F  #'aa  'aa  'i'ja  (++++).# 
0  r13Z".0  /  ' 0102070  KDF:UlF  #(++++) 'ucja kono  'ju 'jukoode 'iQpai gohaN 'jobaree'wa.# 
                  0102080  -61i:KDF  PaQ 'aQ tabete cjoodai.# 
 093.?"1 0102090 K8F/K4F:IND  #(++++).# 
                                                  9_ 
                  
- 010210071F:KDF  iitabete cjoodai.# 
                   0102101  4111;:KDF #naNbonato 'aNta /0102110/ (++++)  naNbonato tabete cjoodai.# 
          '1362 0102110  K
CF/K8F:IND  #(++++).# 
 V10 )/ 
 0102120lalF:K8F  #sokono 'ocja'waN kireeda nai?# 
                                             - 694 -
                 0102130  K8PikDP #hai /0102140/ kireedesu'jo.# 
                 0102131  f8FLF  #'watasi moQte kite (++++).# 
            \ ' 0102140  U1F/KDF:KDF/K8F#'aa.# 
 OrL-0  0 
                   0102150  KDF:U1F/K8F  gohaNga  'aakanea?# 
                 T_ 0102160  UiP?EDF #'a soko (++++)  kamamo 'aamasu.# 
                    0102170  tuff:UlF #'i'ja  gohaNga nakena 'ucikara moQte  ku(++++).# 
      ql_01  0102180  10:172M/U1F/K8F #taisita /0102190/ (++++)dane  (++++).# 
                 0102190  K8F/U1F:KDF/K4F  Pii(++++).# 
                  0102200  ±8F:K4F  #maa 'iiganee /0102210/ (++++) tabe'ja.# 
      0 T10 lc. 0102210 U2M:IND #(++++).# 
                  0102220  K4F:U2M/K8F#(++++) sogeN  ku'waraOwa(++++).# 
                         f,;L0102230d:,F  #kOware(++++) naNbodemo.# 
        _ 
                                                                    „.? 
                :0102240XDFiUlF  Puci /0102250/  'iQsjokeNmede kitadakeN'nea /0102260/ (++++) 
                             'anoo;# 
 Cr)  4,02t 0102250  KCF:IND #(++++).# 
                                                                                                           1,-`1F—/717I
n 
                 0102260 UlF:XDF Paa.# 
                                                 - 695 -
             I0102270  UlirKDF #'asoko mada kamanimo 'a(++++).# 
          (43 0102280  KDF/K8F:IND  #(++++).# 
 6r74( ,-/ 
          / 
                ( 0102290  K44:K8F/U1F #'anoo  (++++)  'ii'wane.# 
 o7,20 ,0102300  U1i/K8F:KDF  #(++++) 'aNta  'osiru  'agee'wane.# 
 00102310  KbF:U1F/K8F #'osirunaNka  'iraN.# 
                 0102320  K8FiJ1F:KDF #ha.# 
     0 '12 I                 0102330  K4F:K8F/U1F  #hai.# 
                   0102340  UiF:K8F/KDF #konokusai  siru'wa 'ikeN'wane.# 
                                  9 10 
                   01023501010F:UlF  #naNno  sirudane?#- 
 r1422 0102360 K8F/U1F
:IND #(++++).# 
 /2 
                 c 0102370  K8F:EDF #sira'u'ono siru.# 
                  0102380  IT1F:KDF  #sira'u'ono siruda.# 
                0102390  K8FilaF:KDF  #'ikeN.# 
                0102400 KaF:RDF/UlF  #(++++)  kusai(++++).# 
 // 
 ,,-0102410  IDF:K8F #'N  'iN'ja.# 
3
                 0102420  K8FihDF #hoNtokanea.# 
                                                 - 696 -
 /  '0102430I'LtD:K8F #'juzuga  'ee'wa.# 
 /70102440  UlF:KDF/K8F  #'1'ja.# 
 „„0102450  I/8F:KDF/UlF  #'juzudemo  (++++)  moNkanea.# 
 -0102460  KDF
IK8F/U1F #'umai'wanee.# 
 0102470  ijiF:K8F/KDF  #(++++)  kusai  (++++).# 
C 4:30 is 
 0102480  K8F:EDF #'aNta 'juzuno haside tabenaQta'wane.# 
 C 0102490  K6F:K8F  #'ara.# 
      0943 I0102500 K8F:IND  #(++++).# 
 0102510  16F:K8F  Para ma 'NN.# 
                            ' 017440 ' 0102520  K6F:UlF/K8F  #'ocja  'agetade(++++)  (++++).# 
                                   / 
                0102530  t1F:KCF  ghaa  ha.# 
                0102540  KDF:IND  #(++++).# 
 orNLI I 
               0102550 U2M:IND  #(++++).# 
               0102560 KDF:IND  #(++++).# 
                0102570  1?Ci':K8F#kjoodaidakeN nakaga  'eene.# 
                                                                                                    to                0102580  X8F:KCF  #kjoodaida nai'jo.# 
                                                                                                                                                                                                                               "` 
                                                           )2 4)4 
                                             - 697 -
                 0102590  ibFK8F  #'i'ja.# 
                   0102600  X8F:KCF  #(++++)  'asoko'wanea.# 
 -0102610 XCF:4                            K8F  #hai.# 
                   0102620  C8F:KCF  #'watasi'wa  'iNtiadaswane.# 
                 0102630  KCI-i-4k8F  PaaN 'aNta'wa.# 
                 0102640  K8FtKCF  #'NN.# 
 017qi:t                 
' 0102650  K8F:U2M  #naN /0102660/ naNga  naidesuka?# 
                  0102660  KDF:KCF  #taniN taniNno sorani.# 
 01026703:8F 
               / 0102680  KCF:KDF #'NN.# 
                 0102690  1t8F:U2M #'N.# 
                  0102691  l&FitM  #mono  'i'waNdakeN hasibako.# 
 09(1-b.3  fr+V-,"  _ 0102700  KCF:IND  #huN.# 
                 0102710  kDF:K8F/U2M  #sokoni 'aaga  hasibako'wa.# 
                0102720  i8F:10F/U2M  #(++++)too naQtaga.# 
 rT4-rlo 
               _ 
              / 0102730 KtF:KCF/K8F#'ano /0102740/  naNdaide /0102750/  meta  (++++).# 
                                                                                                      /,5r 
                                           - 698 -
       0'114-1 I /-                 0102740  K8F
:IND  #(++++).# 
                0102750  U2M:IND  #(++++).# 
    n — 
 -- 0102760  ,CF:K8F  #(++++) /0102770/ taNboga  'a(++++)dakeNnee 'jamenarja (++++) 
                          'watasitaciga  'iQsjokeNmede 'iQte  'age(++++).# 
                 .21(2?             010276182                             F #taNbo (++++)nea /0102780/ soredake mata karadaga 'eraikeN 
 'jamenasai  'jamenasai (++++) 'aNtano 'imootosaNto  'iQsjokeNmee 
                      /0102790/  1161(++++).# 
          Ca 0102770 U2M:IND  #(++++).# 
              %0102780  k8F:KCF #haN.# 
                - 0102790  K8F:KCF #haaN.# 
 blUis 0102800  UlF:KDF #sa 'obasaN /0102810/ tabete cjoodai.#-' 
 -0102810 t81:KCF #huuN.# 
      ° L1'.c- I \ 0102820  UlF:IND  #(++++).# 
 Z 0102830  KDF/K4F:IND #doNdoN.# 
                ' 0102840  .  F  #mizutaNbokane?# 
      04e3 , 0102850  XDF:K4F #'obaacjaNmo /0102860/ tabete  (++++).# 
                                               - 699 -
                7 0102860‘P:K8F  PobasaNga  (++++)domo /0102870/ naNbodemo  (++++) (++++)kedonea 
 (++++).#  
.S‘...2- 
               ?(- 0102870  X8F:KCF #huN.# 
       - 
                                2Z4.5       Cm*Eq0102880 K4F:KDF  'itada(++++).# 
/
                   0102890  11F:KCF  #(++++) moo eaa.# 
       `Dr1(4Cc- ' 0102900 Kgil1F  #(++++)  tee(++++).# 
                 0102910  U1F/KCF:K8F #ha.# 
 010292048F:U1F #huuN.# 
                    0102930  CF:K8F/U1F #moo  'iraNguraidesuda'wane.# 
                0102940  1(8FfIXF  #huuN.# 
                  0102950  KDF:UlF/K8F/KCF/K4F  #moo kome /0102960/ tabede paN ku'wana 'ikeN 
                            zidaini  narukeNnee.# 
       D7N70102960 KCF:IND  #(++++).# 
            :0102970  leDF:U1F/K8F/KCF/K4F  #(++++) kaite kicjoQtakedo  (++++)aheNlwane.# 26P 
                                                                                                                   r- 2
/vi            r&I 0102980G:KDF/K8F/UlF  #(++++) tabena  (++++).# 
                           /3:2                                                              OT43                 '0102990K8F:UlF  #'okaacjaN moo  cja'waN hutacuhodo  toQtara.#Z bprjoo 
                                                   - 700 -
 0103000/U1F:K8F cja'waN.# 
               0103001  U1F:K8F #hai.#         
^  0103010  '  8F:U1F  PuN.# 
                          _3  o  0103020 KDF:UlF #saQki korareta 'ano 'okusaN doko  (++++).# 
     olo0A 0103030 K8F:IND  #(++++).# 
 _0103040  U11F:KDF  #(++++) teramotosaN.# 
               0103041  1311:KDF #'ocjano seNsea.# 
                                g_                 0103050NDF
:UlF #'N.# 
                 0103060  UlF:KDF #'watasino 'otomodaci.# 
                                    (.2-q 
              0103070epAblF #huuN.# 
 oris-01 0103080  I&F:UlF/KDF  #'otomodacidatone.# 
                     11_71                 0103090KDF:UlF #dokonone?# 
                        _3o     0103091KDFlUlF #'ano 'asokono  dakemi cjoo kane?# 
                         4 
                0103100 UlF:KDF  #'ano (++++)saNno 'jaQpari 'a kjoodaisaN(++++).# 
     O'ic-Ota 0103110 KDF/K4F:IND  #(++++).# 
                0103120  K8F:U1F  #(+++) (++++)saNno kjoodaikane?# 
                                                -  701 -
                       0103130  C1F:K8F/KDF  #'aa ma 'anoo  'otootosaNno  'jomesaNda'wane.# 
                        5                   0103140 KDF:U1F  #huuN.# 
 7'0103150  C4'1F:KDF/K8F  #(++++) sono 'anosaNno daNnasaN'wa tooni  nakunararetenee.# 
 10103160  iDFgF  #huuN.  
                       I710                     0103170C1F:(KDF #'aN.# 
 0103180  Il1F:KDF/K8F  #'ano hito'wa 'ocjano  seNsea.# 
                        _;                     0103190K.DF:A.F #'NN.# 
         ort02 ' 0103200  143F:U1F/U2M/K4F #cjoQto koko'a koko (++++)  iikeN'jo.# 
                  - 0103201 K28F:U1F/U2M/K4F  #(++++)'jo.# 
                    0103210  4IF:KDF/K8F  #humairjuuno seNseda'jo.# 
 OrlS03 0103220  KCF:K8F  #(++++)desuka?# 
       orIS-04 0103230  KiAIDF  Paa.# 
 (=d 
                     0103240  C1F:EMF  #'aNta  'ano teramotosaN siraNkane?# 
 °  9  S-0.S"                   0103250  ECF
:K8F  #(++++)  (++++)maseN(++++).# 
                   0103256  ADF:  1F  #'aa.# 
 6)-                 r 0103260  IulF:KDF  #haa.# 
                                                    - 702 -
          0175-0; 0103270  KDF:IND  #(++++).# 
                     63 
 10103280  bliF:HDF #(++++) sjoQcjuu  'arukare(++++).# 
 0103281  ft1(24:LF  #nicjuuno h omo 'ikarerusinee.# 
 351 
 0103290(gDF:u1F 
                      65-                  01
033001u1FOOF  Paa.# 
 61>                  0103310  tllF:KDF  #humairjuuno;# 
                    (16 36.                  0103320F:UlF #'NN.# 
CrilD                   0103330 A4F
:K8F #(++++) /0103340/ daibuN 'ookiida  naikane?# 
 0103340 U2M:IND  #(++++).# 
                0103350  i8F:i4F #kore?# 
                                       / 
 0103351X8F:X4F  #komai.# 
 10103360  idF:K8F #komai.# 
 -0103361  itF:K8F #'aNma 'ooki(++++) (++++) 'omotate  (++++).# 
 r%/.. 
                  0103370  18F:KCF  #'watasiN tokono'wa (++++)  'igsjoogogoka.# 
                          3 '                 ' 
0103380  KOF:K8F #hoo.# 
                E. 0103390  111F:K8FPi'ja soNna  'ookina mono  (++++).# 
                                               - 703 -
                   0103400  KOF:K8F/U1F  #(++++) 'okjakusaNno ma'ede  (++++).# 
 /  20103410  YX81PIECF  #'  iN'  ja.# 
                 /  0103420  K8F:K4F/KCF#'i'ja 'joke haiQte  'ii'wanea.# 
                                   3e.'; 
                  0103430  K4F:K8F #'NN.# 
 0103440  i8F:K4F/KCF #'jakaNni 'iQpaitonea  /0103450,0103460/ hoNno  cjoNboo.# 
 sL7f)  0103450  itCnk8F  #huuN.# 
                             721, '
,0103460  K4F:K8F #'NN.# 
 0103470  tiF:K8F #'N.# 
 0103480  k4F:K8F  #'NN.# 
                                                                  - 
         C.1510b', 0103490  K8F:IND #(++++).# 
                  0103500  172M:K8F  #'iQsjoo  (++++).# 
                    0103510  KoF:111F  Pas, doozo 'aNtamo  tosjori(++++).# 
 o'77110,. 0103520 K4F:IND #'NN.# 
                       227 
 )0103530f8F:U2M #haa /0103540/  'iQsjoo'irei.# 
 or-1  b  0103540  UlF:IND  #(++++).# 
 ,) 0103550  U2M:  K8F  #'  aa.# 
                                                 - 704 -
         '1511C 0103560  U1F
:IND  #(++++).# 
                  0103570  t2ldi:;8F  #zjuuhaciriQtoru.# 
                  0103571  112M:18F  PiQteNhaciriQtoru.# 
        of-Is-1H 0103580 KCF:IND#(++++).# 
                                    ) 
        elC"12, 0103590  UiF:KCF  Pas.  'ii'ja  keQkoo  (++++).# 
                   0103600K8Fit214  niiiteNgoriQtorudamoN.# 
                   0103610  1.11P:KCF  Piino  'iino 'aa.# 
       ogS.21 0103620  U2M:IND #(++++).# 
  OrinC                   0103630  14/CF:UlF  #snmimaseN  (++++) 'watasimade  ijobare(++++).# 
V2S11-0                    0103640I.CF:K8F/U2M#seNsee(++++) 'ii'wane  (+++4).# 
    t'141,11-!,/ 0103650  U2M:IND  #(++++)  (++++)'wa.# 
                   . 
_ 
                 0103660 K8F:IND #(++++).# 
                   0103670  K5F:KDF#hoNni 'watasi  kiitea /0103680/  maa  'jomo 'jomo  (++++)tamoNda  'wanet
o 
 'omoQte.# 
                 0103680  LDF:K8F PNN.# 
 ---0103690  K8F:IND  #(++++).# 
                                                  - 705 -
            ) 0103700  2428F #'NN.# 
                0103710  K8F:KDF #haN.# 
 s'o 
                0103720  KDF:K8F#(++++) haiQtakane?# 
              0103730  i814DF  #haN.# 
               n 0103731  KV:10F #cjaNto  taNpaganea.# 
                        9-65  0103740ADF:KF  PaaN.# 
                0103750  K8F:KDF #ka taNpa(++++).# 
 
\  ') 0103760  iDF7K8F  #taNpaka.# 
       Cris^' 0103770  KGM:IND  #(++++).# 
011-{10 
         
1  0103780  K8F/U1F:KGM #hai.# 
                0103790  U&:KGM#'ai.#
 0103800  KdPiar2M/U1F  #(++++)  kimasitaga.# 
 0103810  UiM:KGM  Pad 'ai 'ai  'ai.# 
                0103820  TJF:KGM #hai  hai.# 
 2 
                 0103830  KGM:U2M/U1F #sumimaseN doomo.# 
    7 a                  0103840 U2M:KGM  gokuroosaN.# 
                                                 - 706 -
    .J.)
0 I-
                 I 0103850T.T.F:KGM #hoNna mata /0103860/ kodomo  (++++).A 
                 0103860  U2l:KGM:KGM/U1F/U2M #haQ.# 
  011,1' 0103870  U2M:UlF/KGM  #(++++) cjoNboo maQta maQta.# 
                 0103880  UiF:U2M #haa?# 
                       7/81 
                   0103881tlF:t2M  #'iN'ja kore  'jaQcjaNno (++++).# 
                  0103890  U2M:U1F  #'jaQcjaNno  (++++).#
                             0103900  t1F:U2M #'aa.# 
         r' 
0103910 U2M:IND #(++++).# 
 7,,r 0103920  ithm:u2mA1y #doomo  sumimaseNdesita.# 
                 0103930  U1F:KGM  I/ha hai.# 
                 0103940  U2M:KGM #hai hai.#
 9 
 ` :0103950  KGM:U2M/U1F  Parigatoogaozaimasita.# 
                 0103960  U2M:KGM #hai.# 
                   0103961 U2M:KGM#gokuroosaNdesita.# 
         nt700 0103970 KGM:IND  #(++++).# 
                 0103980  IAF:KGM#hai hai.# 
                                       - 707 -
          °'1("" 0103990  U1F:IND  #(++++).# 
            ,tn 
                           Z03                    0104000U2M:UlF  #seNtaku'jaka?# 
 ()104010  'CIF:172M #'aa 'a 'a.# 
                    0104020  KCF:K8F  #narenasaQtadesjoo  kakano seekacu  (++++).# 
                0104030  iF:KCF  #'aa.# 
                3 0104040  Kei:K8F#kakano  kotobamo;# 
                                  ( 'I
                    0104050 k8i:KCF #kakano kotobamo daibuN  naremasitaljo.# 
 0'76'1 0104060 KCF:IND  #(+'++).# 
                  0104070  KDF:IND#(++++).# 
  01100 
 0104080 UlFt                             IDF #doozo doozo.# 
 
1  r7t,                   0104090 KCF:IND #haa.# 
                  0104100  K8F:U1F/K4F/KDF #maa korekara;# 
                  0104101  K8F:U1F/K4F/KDF  #'ocja cjogto moo  ka'e'joka?# 
                  0104110  fi4F:K8F #hai hai.# 
 ,0104120  U21.1.:IND  #(++++).# 
                 0104130 K8F:IND#(++++).# 
      N 
                                                                                                                       crr , cizr1 
                                                     -  708 -
 0104140  UlF/KCF:IND #(++++).# 
 :1660                 
1 0104150  K4F:  8F  #(++++)dane.# 
                   0104160h8F3:E4F #hoNna  sukunateda'wa.# 
 0104170 K4F:IND  #(++++).# 
 0 7 `7 ' 
 3v                   0104180  ?8F
:U1F #'aa moo  (++++) (++++)da'jo.# 
                 '2. 0104190  U1F:K8F  #'aa  soo.# 
 3 0104200  i8FU1F  Pima /0104210/ ni nidomedamoN.# 
       C2 0104210  K4F:IND  #(++++).# 
                 0104220  UlF:IND  #(++++).#
              N 0104230 KCF:IND#(++++).# 
                  0104240  U2M:IND  #'aa.# 
C  
                 0104250 U2M:K4F #komega 'ii.# 
               '1 0104251  U2
M:K4F #ka  (++++) komega  'ii(++++).# 
 C70u0„, 0104260  I:rill:IND  #(++++).# 
 :•;/ 
               10104270 i4F:U2M #'NN.# 
 C161' 0104280  UlF:K8F  WgozisaNno 'jacu hoNnara  (++++).# 
                                                  - 709 -
                   0104290  K8F:U1F  Whai.# 
                   0104300 U2M:K4F #(++++)  komega  'ii'jo.# 
                                      t 
                  0104310914r:02m#'NN.# 
 (  0104320  U2M:K4F 
  Ot                   0104330  K8F:It.M #papa gozisaN sitade.# 
                ( 0104340  112M:K8F  #hai  hai /0104350/ doozo  doozo.# 
                  0104350  .61F:K8F/U2M  #'aa.# 
 CT100  ,  I 0104360 KCF:K8F/U2M  #cjaNto  tiQcjokana 'ikeN.# 
           cl)ni 0104370 KDF:IND #(++++).# 
 0104380  U1F/K8F:IND #(++++).# 
rtn!C7 
                   0104390  K6:K8F/KDF  #kuriimuga 'aNtano  (++++).# 
    2
                  0104400 KCF:K8F/KDF #'i'jaa.# 
 / CE                  01044
10  K8F:KCF  #(++++) soNna;# 
                 f 0104420  u2M:1CFIF  #kakakara mata moQte  kurudakeNnee.# 
/
                                  9et9 
                   0104430K/fiFiTiii iildeNiwamo  'omosirokaQta'wanea.# 
of-114 o z 
                 101014J0KCF:a8F #(++++)soode(++++).# 
                                                   - 710 -
                              It8F0104450X8F:KCF #'aa.# 
 0  rnqj 
                       0104460  KCF:IND  #(++++).# 
 0104470 KCF:IND #(++++).# 
                                                    (-)'a                       ;  0104480 k-841-:KCF #(++++)nee.# 
                         0104490  KCF:K8F/U2M #'ano /0104500/toori  kakademo  nigi'jakani  'jaQcjorarema(++++).# 
                       0104500  U2M:IND  #(++++).#                         
' 0104510  K8F:IND  Pas.  'omosiroi.# 
                      0104520  iCaPh8F #huN.# 
                          0104530  4F:KCF#zja  'aNta(++++) cure'aidesukane?# 
                         0104540  K6F:KDF #'a kokoni 'orare(++++).# 
                        0104550 K6X1DF  #(++++) 'o'asidedesudamoN.# 
                                    6 n-                       ' 0104560  160F:K8F sogeka.# 
                                         Q-
                        0104570 KCF:KDF #haa.# 
                                                                        /7
, 
 
2  0104580 KCF:KDF  #huN.# 
                       0104590  KMF:KCF/K8F#huuN.# 
                      6 0104600  KDF:KCF #hoNna (++++) (++++)no toko  micjoodainea.# 
                                                          - 711 -
        0104610  K6:KDF  #'aa.# 
         0104620  AF:KCF #nagamecjoone.# 
 0104630  KCF:IND  #(++++).# 
               3 
              .6/          0104640x8F:KCF  #nookjooni /0104650/  'oraremasitaga.# 
0'762-  0104650 KCF:IND  #(++++).# 
         0104660  KCF:K8F#'a (++++)nookjoonine.# 
 '70104670  k8F:KCF  #hai.# 
 0104680  &F:K8F/KCF #huuN.# 
 %.'0104690  IDF:K8F/KCF  #huuN.# 
 /,' 0104700  KtF:K8F #'watasinee sokono mukasi 'anoo masa'jukisaN 'aNta 'anoo 
 teramotosaN(++4+) /0104710/ teNsjucusjoomeesjo  kai(++++).# 
             r 6 
        0104710  K8F:KCF  #'aa.# 
                     L.,-        0104720Isar:KCF #haa.# 
 /%;  KCF:K8F  #teNsjucusjoomeesjonea.# 
      0 0104740  118Fii(CF #ha ha ha haa.# 
                             ,--; 
                                ,.)7" 0104750 /KC(1                   F:K8F #beekokucuucjoodai naNdai'o (++++) kaka  (++++).# 
                                           - 712 -
 yp_              (4_ 0104751  KCFIK8F  #(++++) 'ara  'okasiinaato /0104760/  'omogte  (++++).# 
                0104760 K4F:IND  #(++++).# 
                0104770  U2M:IND  #(++++).# 
             23 0104780  KCFiK8F  #(++++)  kakai /0104790/ teNsjucusjoomee  (++++).# 
                   07,0               -,4'0104790K4i1T2M #(++++) 'NN.# 
                        _ 
                                   10 
 -,c7-0104800  KCF:K8F  #(++++) kogena huuni kaitarudesjoo.# 
                             (
24  76  0104810  K8P
:KCF #haa haa haa.# 
               10104820'/KCF:K8F  #'a sono  kaNga'ede  (++++).# 
 ` F0104830  K8F:KCF  Pagedesitakaine.# 
 71 0104831  OlcKCF  #mata /0104840/ 'wasiretamoN.# 
 71  010484016rfk8F  #haa.# 
       ormq- 0104850  U1F/KDF/K4F:IND #(++++).# 
 0104860  4CF/K8F:IND #(++++).# 
DT-17 0                ! 0104870  OF:K8F/KCF/U1F/U2M #cjoQto 'ucja seNdo (++++) sadasaNno 'omacuriN tokininee 
                      /0104880/  'ano0;# 
             0104880  i8ADF  PaQ.# 
                                                 - 713 -
 too 
 0104890  I8F:KDF  #sumimaseNdesitanea.# 
 (L 
 L! 0104900  KDFKbF #'NN.# 
                                                'o•
        0104910 K8F:LF  #'a'ootadesjo?# 
 
,/ 0104920 101101K8F #'NN  '  anoo  ;# 
        0104930  A8F:KDF  PaaN.#
        0104940  U2M:IND #(++++).# 
      .2> 0104950  ADF:K8F  #'asokoN tokonia /0104960/  (+4++)ta.# 
        0104960  x8F:KDF #haa.# 
              .‘1;4'                           0104970K8F:KDF #haa.# 
                frri 
 0104980 KDF:K8F  #'aa.# 
 bc/ 
 0104990 A8P:KDF #dakeNnea /0105000/ 'obasaNni 'ainasaQtadesjooganete  (++,++).# 
        0105000 K,6DF:K8F  #'NN.# 
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